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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la relación entre  la 
cultura organizacional y el desempeño laboral, comprobando según la percepción de un 
grupo de colaboradores del área de mantenimiento de una universidad de Lima, la medida 
en que la cultura organizacional y algunos factores o dimensiones de esta variable pueden 
causar un efecto en el desempeño laboral. 
 
La técnica de muestreo aplicada en esta investigación es la del muestreo 
probabilístico en donde todos los individuos de la población pueden formar parte de la 
muestra, la misma que está conformada por 80 colaboradores. El instrumento que se utilizó 
es un cuestionario que consta de 37 preguntas y cuya escala de medición aplicada es la 
escala de Likert. La presente investigación se realiza aplicando el método hipotético deductivo 
basado en un enfoque cuantitativo, correlacional, en la que se pretende responder a preguntas de 
investigación que existen entre las dos variables de esta investigación.  
 
La presente investigación constituye un aporte para los niveles directivos de una 
universidad de Lima, en las áreas de Recursos Humanos y Mantenimiento, toda vez que el 
estudio muestra la relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño 
laboral del área de mantenimiento. Los resultados pueden servir como punto de referencia 
para elaborar planes de mejora que permitan elevar el nivel del grado de satisfacción de los 
trabajadores del área de mantenimiento, el clima organizacional del área y su desempeño. 
  
Palabras claves: cultura organizacional, desempeño laboral, grado de satisfacción, 




The present research work aims to demonstrate the relationship between organizational 
culture and work performance, checking according to the perception of a group of 
collaborators in the area of maintenance of a University in Lima, the extent that 
organizational culture and some factors or dimensions of this variable may cause an effect 
on job performance.  
  
 The sampling technique applied in this research is the of the sampling probability 
where all individuals of the population can be part of the sample, the same which is formed 
by 80 contributors. The instrument used is a questionnaire which consists of 37 questions 
and whose applied measuring scale is the Likert scale. This research is carried out by 
applying the hypothetical deductive method based on a quantitative, correlational, focus on 
which is intended to respond to research questions that exist between the two variables of 
this research. 
  
 This research constitutes a contribution to management levels of a University in 
Lima, in the areas of human resources and maintenance, since the study shows the 
relationship that exists between organizational culture and work performance of the 
maintenance area. The results can serve as reference point to develop improvement plans 
that allow you to raise the level of satisfaction of the workers in the area of maintenance, 
the organizational climate of the area and its performance. 
 
Key words: organizational culture, job performance, degree of motivation, satisfaction, 
leadership, organizational climate. 
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